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Der Wettbewerb richtet  sich an Projekte außerschulischer  Träger  (z.  B.
Jugendzentren,  Kindergärten,  Träger  der  Jugendhilfe  oder
Familienbildung,  Medienzentren  und  Medieninitiativen)  und
Kooperationsprojekte  zwischen  schulischen  und  außerschulischen
Trägern.
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Bewerben können sich Institutionen, Initiativen oder Einzelpersonen aus
Deutschland  mit  innovativen,  originellen  oder  mutigen  Projekten  zur
Förderung von Medienkompetenz. Ausgezeichnet werden herausragende
außerschulische  Projekte  und  Kooperationsprojekte  zwischen
außerschulischen  Einrichtungen  und  Schulen,  die  im  Vorjahr  oder  im
laufenden Jahr realisiert wurden.
Das  kann  beispielsweise  ein  kreatives  Projekt  zur  Nutzung  mobiler
Medien  in  der  Jugendarbeit  sein,  eine  Kinderhörbuchwerkstatt,  ein
Videoworkshop  im  Kontext  inklusiver  oder  integrativer  Bildung,  eine
Medienkompetenz-Rallye  für  Familien,  ein  Projekt  zur  kreativen  oder
kritischen Auseinandersetzung mit  Computerspielen,  Social  Media oder
Sendeformaten oder ein multimediales Fotoprojekt im Kindergarten.
Lesen  Sie  mehr  unter:  http://www.dieter-baacke-preis.de/dieter-baacke-
preis/info/
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